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Abstrak 
 
Nurjanah,  Septi Ika. 2013. Penerapan Metode Group Investigation (GI) dalam 
Pembelajaran Matematika pada Materi Bilangan Bulat untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa kelas VII A SMP 
Muhammadiyah 3 Jetis Kecamatan Jetis Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo.  
Pembimbing I  : Intan Sari Rufiana, S.Pd. 
 
Kata Kunci :Metode Pembelajaran Group Investigasi (GI), Prestasi Belajar Siswa. 
Kurangnya keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika salah 
satu sebab rendahnya proses pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat proses 
pembelajaran matematika berlangsung siswa kurang aktif membaca, aktif 
bertanya, mengemukakan pendapat, dan komunikasi antar siswa saat 
pembelajaran masih kurang serta kemampuan siswa dalam menjelaskan kepada 
teman-temannya masih kurang. Keaktifan merupakan syarat mutlak untuk 
mencapai keberhasilan proses pembelajaran. Namun keberhasilan proses 
pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh siswa melainkan keaktifan guru sebagai 
pengajar. Karena pentingnya keaktifan siswa dan guru dalam proses belajar 
mengajar maka diperlukan suatu metode pembelajaran yang dapat menarik 
semangat siswa maupun guru pada saat pembelajaran. Metode pembelajaran 
Group Investigation  (GI)  salah satunya metode yang dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa dan meningkatkan keaktifan siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 
pada pelajaran matematika melalui metode pembelajaran Group Investigation 
(GI) siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 3 Jetis Kecamatan Jetis tahun 
pelajaran 2013/2014.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VII A SMP Muhammadiyah 3 Jetis Kecamatan Jetis sebanyak 27 siswa, 
yang terdiri semua siswa perempuan. Sumber data berasal dari guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi. Analisis data menggunakan 
teknik analisis statistik deskriptif. Prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan, 
pelaksanaan, dan pelaporan.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui metode pembelajaran Group 
Investigation (GI) pada siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 3 Jetis tahun 
pelajaran 2013/2014 dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu  pada siklus 
I persentase prestasi belajar siswa mencapai persentase 55,55%. Pada siklus II 
prestasi belajar siswa mencapai persentase 85,18 %.  
 
 
